
































la  comunidad  científica  adopte  un  mismo  sistema  de  clasificación  de  los  organismos 
conocidos. Este sistema único debe ser estricto, robusto y con valor universal para que se 


































menos  parecidos  podían  ser  parte  de  grupos  diferentes.  Nombró  cada  uno  de  estos 
grandes grupos: el primero y más grande que consideró  lo designó como Reino. Con este 















 En  primer  lugar  veremos  las  características  básicas  del  Sistema  de 
Clasificación Taxonómica actual. 
 Posteriormente describiremos  los principales grupos de  seres  vivos  y  las 
reglas para la nomenclatura.  
 Por  último,  presentaremos  los  distintos  Códigos  Internacionales  de 














 Establecer grupos de organismos que se ordenan jerárquicamente desde 
niveles superiores (menos similitud entre los miembros) a inferiores (más 
similitudes entre los miembros). A cada uno de estos grupos se le 
denomina “Taxón”. Todos los organismos incluidos en un mismo taxón 
manifiestan características comunes al compartir un antepasado común del 
que han evolucionado.  
Actualmente se consideran las siguientes categorías taxonómicas: 
Dominio> Reino> Filo o División> Clase> Orden> Familia> Género> 
Especie. En algunos casos existen categorías intermedias por debajo o por 
encima de un determinado taxón. Por ejemplo, dentro del nivel de especie 
puede definirse un nivel de subespecie, o por encima de un Orden puede 
establecerse un Superorden. 
Cada uno de los taxones recibe nombres en latín y en mayúscula aquellos 
que sean superiores al nivel de especie.  
 
Gráfico 1. Estructura jerárquica de los taxones 
 El sistema de clasificación está basado en una nomenclatura binomial. 
Esta nomenclatura, también llamada binaria, constituye una norma 
estandarizada para denominar las diferentes especies de seres vivos 
mediante la combinación de dos nombres. El primer nombre hace 
referencia al Género al que pertenece y se escribe en mayúscula. El 
segundo, que es un descriptor específico, designa a la especie y se 













científico de la especie. El sistema incluye la obligación de resaltar el 
nombre de la especie, lo que en textos escritos se hace subrayándolo 
(Homo sapiens), por medio del uso de cursiva (Homo sapiens) y/o 













Dominios  (Woese  et  al., 1990).  Esta  es por  tanto  la  categoría mayor de  clasificación de  los 
seres vivos que existen actualmente. Se establecen tres Dominios donde se engloba al resto de 






Por  debajo  de  los  Dominios  aparecen  los  Reinos.  Según  la  clasificación  de  Robert 
Whittaker  (1969)  los  seres  vivos  se  agrupan  en  cinco  Reinos.  Estos  son:  Monera,  Protista 
(Protoctistas),  Fungi,  Plantae  y  Animalia.  Esta  clasificación,  que  ha  sido  utilizada  durante 
mucho tiempo, ha sufrido alguna modificación en los últimos tiempos debido a los avances en 
sistemática y genética molecular. Estos descubrimientos han  llevado a proponer una división 




























Taxón  Monera  Protista  Plantae  Fungi  Animalia 
Division /Filo 
(Phylum) 
  ‐phyta     

































 Código  Internacional  de Nomenclatura  para Algas, Hongos  y  Plantas 
(ICBN) 
 Código  Internacional  de  Nomenclatura  de  Bacterias,  para  bacterias 
(ICNB) 



















Comisión  Internacional  de  Nomenclatura  Zoológica:  “Código  Internacional  De 
Nomenclatura Zoológica” en Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, D.L., 2000.  
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